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The present authors have been studying one of the new pharmaceutical research
disciplines, the“travel pharmacy and health”so that students specializing pharmacy
in Matsuyama University might make a fruitful study-trip to Beppu（Oita Prefecture,
Japan）. Prevention of the possible diseases such as infectious ones is pivotal during
the trip. In addition to this, it has been shown that there are hopefully a lot to be
expected for the improvement of physical and psychological health thanks to the trip.
The study on“travel medicine and pharmacy”is thought to play an important role for
the fulfillment of the safe trip and the improvement of health during it. This has
been exemplified through the student trip to Beppu reported in this paper.
［Key words : travel pharmacy and health, Beppu City, balneology, infection］
緒 論
医学には「旅行医学」（Japanese Society of Travel Medicine），「渡航医学」
（Japanese Society of Travel and Health）という分野がある。それぞれ学会の開
催状況もネット検索で容易に示される。それによると，旅行中の疾病や事故の
回避と処置が中心的課題となっている。
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材 料 ・ 方 法
本研究を進めるため，以下のような２通りのアプローチ，今回の研修旅行















































































































































































































































































































































































































●犬回虫，猫回虫 Toxocara canis, T.cati の感染源：上記のトキソプラズマ




































































































































































































細 菌 で は，日 本 同 様，梅 毒（Treponema pallidum），淋 菌（Neisseria











































































































































Elsensohnによる Positive influence on health through mountain climbing（山を通
しての健康増進）の講演が行われている。彼はヨーロッパ山岳救急医療委員会
会長，オーストリア山岳救助サービス医療委員会会長の要職にある人物であ
































































































































































































































































































































４７）Namba H., Saitou K., Sahashi N., Yamamoto M., Yoshida T., Ogasawara H., M. Fujimoto and
N. Asada : Relationship between pollen counts of Cryptomeria japonica and Cupressaceae and
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